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ABSTRAK 
Kajian ini menyiasat hubungan antara amalan pemakanan dan imej diri dalam 
kalangan pelajar perempuan Fakulti Pendidikan, UiTM Shah Alam. Selain dari 
penyiasatan utama, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui tahap Idex Jisim Badan 
(BMI) pelajar. Kajian ini dijalankan menggunakan tiga aspek bagi mengetahui jenis 
amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar perempuan di Fakulti Pendidikan, 
UiTM Shah Alam. Tiga aspek yang digunakan di dalam kajian ini ialah kawalan lisan, 
keasyikan makanan dan diet . Seramai 60 responden telah dipilih dalam kajian ini di 
kalangan pelajar perempuan Fakulti Pendidikan, UiTM Shah Alam. Dari kajian ini, 
boleh di simpulkan bahawa aspek diet mempunyai hubungan yang ketara antara imej 
diri. Sementara itu tiada hubungan yang ketara di antara dua aspek kawalan lisan dan 
keasyikan makanan terhadap imej diri. 
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